





















（ 1 ）　本稿は、JSPS 科学研究費17K03392、早稲田大学特定領域研究費、セコム科学
技術財団助成金に基づく成果の一部であり、久保田隆「BP 条項の研究：支払条項
（Payment Terms）」国際商事法務47巻12号を元に大幅に書き加えたものである。
28　　早法 95 巻 3 号（2020）
ンフラの激変をもたらすため、支払条項においても何らかの対応を要する
と考えられる。なお、紙幅の関係から、暗号資産に関する検討は、代用給
付権等の準用（ 1 （ 1 ）④ a 参照）と暗号資産を巡る私法上の主な留意点




る英国の Mark Anderson, Victor Warner, A─Z Guide to Boilerplate and 







に、A─Z Guide や類書が扱っていない現代的課題として、LIBOR 移行
（LIBOR Transition）と暗号資産の私法上の留意点について若干検討した
い。
（ 2 ）　Bitcoin の法的性質や信託を巡る詳細な検討は、久保田隆「東京地判平30・


















合理的な金額を支払う義務を負い（英国の場合、物品の対価支払は英 Sale of 
Goods Act 1979の 8 条、サービスの対価支払は Supply of Goods and Services 
Act 1982の15条が根拠）、支払時期の場合は裁判所が解釈した合理的期間内
に支払う義務を負うことになるとされるが、この点は当事者意思が不明な









払時期が重要か否か（Time of the Essence 条項が置かれる支払時期が重要な





（ 3 ）　本結論は、CISG でも同様な結論になり（25条の重大な契約違反に該当）、外
国法や日本法でも同様の結論となろう。
30　　早法 95 巻 3 号（2020）
（領収書の記載内容・保管義務、記録検査権の有無）、物品の所有権移転時期































　A─Z Guide には「Any sum due under this agreement not expressed in 
sterling shall be converted into sterling at the official rate of exchange in 
London at the close of business on the last day of the calendar month 



















（ 4 ）　詳 細 は、Cynthia L. Elderkin, Julia S., Shin Doi, Behind and Beyond 
Boilerplate: Draftng Commercial Agreements, 4 th Ed., Thomas Reuters （2018）100
─107頁参照。
（ 5 ）　詳細の解説は、久保田隆『国際取引法講義　第 2 版』中央経済社（2019年）187─
189頁参照。ドイツ法に由来する条文で、任意規定か否か等で学説が分かれている。




Section 13. （1） Every contract, sale, payment, bill, note, instrument and 
security for money and every transaction, dealing, matter and thing 
relating to money or involving the payment of or the liability to pay 
money shall be made, executed, entered into, done or carried out in the 
currency of Canada, unless it is made, executed, entered into, done, or 
carried out in （a） the currency of a country other than Canada; or （b） a 
unit of account that is defined in terms of the currencies of two or more 
countries. （2） Notwithstanding subsection （1）, every contract, sale, 
payment, bill, note, instrument and security for money and every 
transaction, dealing, matter and thing relating to money or involving the 
liability to pay money that was made, executed or entered into, done or 
carried out before October 15, 1952 shall, in so far as anything remained or 
remains to be or may be executed, done or carried out thereunder on or 











（ 6 ）　Chetun Phull, “Cryptocurrency Can’t be “Money” in Canadian Commercial 















ARTICLE 6.1.10 （Currency not expressed） Where a monetary obligation is 
not expressed in a particular currency, payment must be made in the 



















































































うに本原則には currency の定義規定は特になく、その注釈にも currency
に関する限定解釈は示されていない。
ARTICLE 6.1.9 （Currency of payment） （1） If a monetary obligation is 
expressed in a currency other than that of the place for payment, it may 
be paid by the obligor in the currency of the place for payment unless （a） 
that currency is not freely convertible; or （b） the parties have agreed that 
payment should be made only in the currency in which the monetary 
obligation is expressed. （2） If it is impossible for the obligor to make 
payment in the currency in which the monetary obligation is expressed, 
the obligee may require payment in the currency of the place for 
payment, even in the case referred to in paragraph （1） （b） （3） Payment in 
the currency of the place for payment is to be made according to the 
applicable rate of exchange prevailing there when payment is due. （4） 
However, if the obligor has not paid at the time when payment is due, the 
obligee may require payment according to the applicable rate of exchange 






　A─Z Guide には「If the Buyer shall fail to make any due payment to 
the Seller, the Seller shall have the right, without prejudice to any other 
right or remedy to charge the Buyer interest on late payments on a daily 
basis at a rate equivalent to 3% above the base lending rate of XX Bank 
then in force.」とするサンプル条項が掲載されているのみであるが、後述
する LIBOR との関係で問題点を明確化するのに適している。
　本サンプル条項によれば、仮に XX 銀行が変動金利 LIBOR＋ 1 % で貸


















利は有効で決着し、変動金利も仏フラン LIBOR をユーロ LIBOR に円滑に読み替
え ら れ た。Charles Proctor, Mann on the Legal Aspect of Money, 7th, Oxford 
University Press （2012） 797頁以下参照。


















































LIBOR 移行問題）、②支払通貨は既存の法定通貨に加えて bitcoin などの暗
号資産、Facebook が進める民間デジタル通貨 Libra 構想、中央銀行が発


















www.flb.gr.jp/jdoc/publication49─j.pdf より入手可能） 4 頁は、「預金当事者の合理
的な意思解釈によれば、できないと考えられる」との指針を示した。この結果、実
務の混乱は収まった。































（15）　但し、連邦法レベルでも RICO 法（the Racketeer Influenced and Corrupt 
































（17）　以下、前掲注 5 ・国際取引法講義第 2 版240頁以下参照。

















（ 1 ）LIBOR 移行に伴う諸問題
（18）
　貸出等における変動金利の主要指標である LIBOR（London Inter─Bank 
Offered Rate）は2021年末に公表停止する可能性が高い。2012年夏以降の
















ない risk─free rate（RFR）や TIBOR や EURIBOR といった LIBOR 以外
の銀行間取引金利（IBOR）となる（LIBOR 不正操作事件を経て、TIBOR は
改革済みで EURIBOR も近日中に改革完了予定）。しかし、海外との協調融
資等では TIBOR は使いにくく、RFR は期間構造を持たないなど LIBOR
とは異なる性質を有する（例：日本の RFR である TONA は翌日物金利で、









制当局が既存の LIBOR に似せた Synthetic LIBOR を指標金利として継
続して公表し、それへの準拠を強制する必要性が説かれている（後述）。
　さて、後掲金利が一位的に定まり法的混乱がなかった仏フラン LIBOR







（20）　日本経済新聞2019年10月31日朝刊 9 面「LIBOR 後継選び混迷」記事参照。






（新規契約する取引で参照金利を LIBOR から TIBOR や TONA 等の代替金利
の選択肢の中から 1 つ選んで変更する方法）と「フォールバック」（LIBOR











（コミットメントライン契約書（JSLA 平成25年版）第 1 条第16項、タームロー
ン契約書（JSLA 平成25年版）第 1 条第10項）があるが、これによれば「…
何らかの理由でかかる利率が公表されない場合には、…エージェントが合
理的に決定する利率（年率で表わされる。）とする。」との規定が書かれて
い る の み で あ り、 十 分 と は 言 い 難 い。 す な わ ち、 本 規 定 は LIBOR 
Transition を念頭に置いたものではないため、①本規定が想定する一時的
















commercially reasonable rate として適用利率に LIBOR を指定した仲裁












国代表 T. C. Baxter（米国弁護士、元 NY 連銀副総裁）は LIBOR の公表停




CISG78条及び84条（ 1 ）の遅延利率に LIBOR を適用した ICC6653号＜1993年、
CLOUT103号＞は1998年 4 月 6 日に仏控訴審で効力を否定された。UNCITRAL 
Digest of Case Law on the United Nations Convention on Contracts for the 
International Sale of Goods, 2016 Edition 参照。
46　　早法 95 巻 3 号（2020）
LIBOR 廃止への対応（RFR への移行など）を急ぐよう、金融機関への監






































































































































































































































































（41）　See Federal Council Report, Legal framework for distributed ledger 
technology and blockchain in Switzerland: An Overview with a focus on the 
financial sector, 14 December 2018. https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/
attachments/55153.pdf より入手可能。
（42）　前掲注41・報告書 8 ─ 9 頁、50─52頁、63─70頁、78頁などを参照。
